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'AOYEfcl'ENGiÁ OFÍCÍAL 
uv-K^-j loaSrea. Alcalde» j Swcre'iK/ic-i 
•-•-.'.n ¡o.-i núHisros acl ¡!?0WT!ri que corrw-.pondn.n,*! 
rtic'sr'.to, dia?sadrán qüe va fije un.ejemplíür"ea elsi-
titf da cosíurabra donde pftíiafliiícerá haata el recibo 
delnúraeros igaíe i i te . ' , ' 
-Los Secretarios CDiátíán dexonserfar los ¿OLE-
/IHES coleccionados order.x.díirainte paxa ac enefla-
'doraaeión que deberá vorif.caid» cada año . 
SE PIIBUCA t o s vbmx, m ü m i B s T VIERNES 
(Pu&rt» de lo» HUOYOB)! n 
a i -jolicií.irJaiíUMricioti. 
Núnseiot; eueJtos nn Tl-II.-
. ¿d Gxtzo é Hijos, Plegarla, .14, 
fti ;vi:Ge.;tre y ol) el sameKtre, pagados 
— L u ! - , l í iáo2 aEit&nwhs á dos reala*. 
queseatá i t i i i íanc / . : 
oficialmente; üT.r.i', 
nicnt» servicio i; 
mas; ior, ti» in i í r sa 
reat, por eadft l;r..^i. 
¡-..i .i-'.:. .•-ül.or'uJ.iiics.csecjtlul:.-' 
'¡¿ r¡o i iobri .sa inspríari -
re ;n:.i-pidr aoancio conecr-
j icnai , ^ue (iiuiaiio de laa mí»,. 
.A-.¡r.:,¡¿r ürévio t i pago do n-
¡ s : M s r n i o « . 
utaantigua que erii en,el mismo '; 
Cabafias; desde este punto én direc j 
tion'íT. B» medirán 100 metroi para l 
colocar la 1.* estaca; deade esta ei: d i -
rsacion E. 900 metros colocándose ]s í 
2 * aetaca, desda esta en direc«icn S 
íemsdirán 500 metros colocándoae I» 
S.'l'estaca, deade eata en dirección O. 
is iasdirán 900 metro» colocándostí ¡a' 
4.a, estaca; j desdo eata en dirección 
N . ' se medirán 100 metros has!» el 
punto de pariida quedando asi cerrado 
si périmetro. 
" I no habiendo li«clio conetar uta 
¡nieresado que tiene realfeado «í de-
pósito prevenido por la ley, he adasi-
íido condicionalmantepor dotretó do 
•sato día la presentefioliciíud, sin psf-
juitio do tercero; lo qwe se anunsia 
por medio del presante para ijue ea t i 
iármino de íesenta di:is contados dea-
ie la fecha do esta edicto, puediui 
presentar en esta Gobierno sus oposi-
cisnes los quese considararen ton da-
. i r a ¿UI'EKIOE EOMOBAIHO DK AB - íecho a! todo 6 parte del tarreña so-
.•«.USIRAOIOJC « T I L , EÍECTIVO BZ Uoi'.ado,según pravisne el art. 24 da 
íiUMEHA CLASE j COMENDADOR DE ID loy de minería Ti'gtnte. 
METE OFICIAL .; 
íiajwmciá t s i coftasJo ra.mn'aiiwj 
a& MU. el Say D. Alüsnso y ,ls 
Beiao Doüa Maria CriiíinB (Q. D. G.) 
C'níjijüan sin noyedad en su impor-
t.-'.níe saíud. 
DÍ iyunl lieueSci'p disfrutan Su Al-
Uih Heai l:i Sersna -Sfa. Princesa 
de Astárias,. y ISÍ Sírmas. Sefioras 
l'iiiinías Doña Mc'io ¡h la Paa y Do-
ña iJailn Eulalia, 
T o S p f f i 1 Í o ™ Í i ¿ T 
8SCC108 M í o a s w o 
M I N Á S 
AiíOfSlO DE & M IfCAMlS.. 
1. S. BEAl , 6BDEH DE ISABEL LA OA-
tAtlOi, WIBlVilKlO EOMESPONniEM- '• 
'.K DE LAS nüALHSS ACADEMIAS DE 
L i HISTORIA r IH: J A L L A S ABT2S 
y 'JODEDNADO!'. 9 S E 8 T ¿ PBOYINOIA. 
ti.i;;o saber: Q o » yn 0. Junio S o -
xt'.^vxí Rade, Teotno de esta ciudad, 
.'esidente en is. saiama, yirofesion In-
Ksnisro indtutñ&í.,!)» bu preeentado 
Sa Sí¡ccioa ds 'í'ii-vinto de esta Go-
wi':."no de proyinci?, ea 5] día da hoy 
mes de ie í'whs,, s Ina nneTe do 
.;n mñ'áanr., ur.n soVí^.'-ud tegísíro 
pi'li^iida 18 portsnsncíay do , la mina 
¿o o-.uhoa de pisdri l l a m a d » Singioc-
Ta, aits en iármino M pueblo deEs-
pía», AynnlemientodB ígüefla, parc-
;» .'lie Iteos.ni'iaM OabEflaa, 7 linda í 
'.OCIE1) Bgu&scon dichia Cabaíias; Ba-
ca Ja dejignícion 3 » 1M citadas 18 
ert'joeuciaí en la foiain siguiente; SJ 
León 95 de Febrero de 1880. 
A n t ó n ! » d e H«¡SIIM 
¡ e a d r á por pun i f d i ptiTtid» una c a l i - ! m i n a Tesoro de VaMeorrat, eefialf," 
.Hago saber; Qae por D. Sej'naido 
iirohen, Teoino de Madrid, residente 
en el mismo, so ha presentado en I B 
Sección de Fomento de esta Gobierno 
Ja provincia en el dia de hoy del mea 
de la fecha á los once de su mafiana, 
•JXE solicitud de regisiio pidiendo 39 
pertenencias de Ja mina de tierrae y 
irosas auríferas llamada Isalel. aits 
2a término del pueblo de SabauaVáa 
Abajo, Ayuntamiauto de Villablino, 
parnge qua llaman Rio Sil, lindanta 
al N . O. N . y N . E. con pertenencias 
de la mina Ttsoro (Z* Va'iitorras, 
haco la designación dé las citadas 39 
pertenencias en la forma eiguieate; 
ie tendrá por punto de partida la sa-
lara 33, pertenencia 58 da 1» indicada 
¿a-dicho p u t o en el plan» queacom-
paúo con la letra B, dasde-oste punto, 
«e medirán en dirección E. N . E. 400 
.'Mh-sa y se lijará 1* 1. ' «tac»; deed* 
wta 311 dirección S. S. E. es medirán 
100 metro» y se ijará la 2.* tiíata; 
cleide esta, en dirección l . H . ee 
medirán 200 metros y as fijará la 
3.* sstaca; desde esta en dirección S. 
Si. E. se medirán otros 296 mairoa y 
se ¿jará la 4 * estaca; desda eata ea 
direceion O. 3. O. se medirán 300 
metros y fijará la 5.* estaca; desda «e-
ta en dirección N . N , O. te medirán 
100 metros y fijará la 8.' esiaca; de», 
do esta en dirección O. S. O. so m»-
dirán 300 metros y fijará la 7,* e»-
tacs; desde esta en dirección I f . N . O. 
«a medirán 100 meiroa y' íjarf la 
S* estaca; desde esta on dirección O. 
a. O. «a medirán 200 metros y «o 
fijará la 9.* estaca; desde esta en di-
direcoion N . H . O. se medirán 100 
metros y se fijará la 10,* estaca; desde 
esta en dirección O. 3. O, sa medirán 
1.000 metros y fijará la 11.' estaca; 
íisede esta en dirección N . IT. O. se 
medirán 100 metros y se üjará la as-
taca núm. 13; desde esta en dirección 
.S. JT, B..S8 medirán 200 msiros y F* 
fijará la estaca núm. 13; desoe esta 
ea. dirección N . N . O. se medirán 
100 metros y fijará la eatacr. número 
l'i que corresponde ai núm. 43 de la 
xaina colindante; desde esta en direc-
ción K. N . E. se medirán 100 metros 
y se fijará la estaca núm. 15; dssde 
eota ea dirección S. S. E. se medirán 
100 metros y fijará la estaca cáns. 18; 
deade-esta en direcion S. N . E . se me-
dirán 400 metros y fijará Ja estac» 
ü'jrn. 17; desde esta en dirección N . 
K. O. aa medirán 100 metros 7 ee fija-
rá la estaca núm. 18; desde site, en 
fcsctíon E. N . E. se medirán 100 
meíros y fijará la estaca núm. 19; 
dsode esta ea dirección S. S. E. «o 
medirán 100 metros y fijará la estaca 
oúm. 20; desde esta en dirección E. 
iT.E. se medirán 200 metras y «e fija-
rá la estaca núm. 21; dosáo esta en 
\ iiisccion S. S, E. se fijará la estaca 
núm. 88 m¡deudo 100 raetree; ias'U 
esta en direc-ráis 3. N.'.E. m medirác 
200 me'í'.í y filará la estacanúm. 23: 
d<ede está en nireixion S. S. E. s.-: 
medirén 100 metros hasta Regar n; 
punto ds pMtiña, qneilsndo aj[ cerra-
do el perímetro. 
í" habiíodo ¡isclio consíar e s u 
interesado que tisne raalizado e) d i 
pi5sito prere«i¡io i,or l a ley, he adm: 
tido decnitivRmsnt» por decreto de 
eaia di» la pyos^nte solicitud, sin peí 
juicio de tercero; lo que se ammeia 
por medio ^ «í prísente para que en e' 
tirmiao ña «sseata dias contados des-
de la fechr. da este edicto puedai. 
prseentar en este Gobierno sus oposi-
ciones !oaqu3 se consideraren con dt:-
rucho ni íe í fo 6 partí* del terreno 2.: 
licitado, se'^ un previene el art. 24 .-! 
la ley de raineria vigente. 
Iieon 2t) de febrero de 1880. 
A n t o n l e J e WecHim 
Snlosdií'^ y hocas que so esprv 
san au ol WMJ .V!* se inserta á con 
ttnuacica toniii'í Ingar en los áyun 
tamientoaCIF-I os.-Udojudicial de Mu 
rifle de PÍU'-ÍÍ'^ ÍÍ, .'es snh&st&i del so-
braute ¿2 T.-SSÍM, leñas, rnmon y brD 
las conás-aa'x-» en ol plan foresta, 
vigente y que no hao aprovechado 
los puebio"- :'J7as subastas se verifi 
catán ez :: • '•::« lates como sean los 
pueblos :;ucí.-! de los montea en qo< 
h» de heaswe al «provechamiento.. 
bajo H. isi'.cba señalada en el mit 
mo estjdo, )' 00E sujecioa á las COÜ-
dicioneJ publicadas en los BOIBTIUSI 
maxm. 
Lo que na taaería en este periódico 
oficial para conocimiento de los qiu 
quieran iataiesarse en la subasta. 
Leot\ S <5» '-ÍWJO do 1880. 
El fioberotdor, 
\xt?nl* Jo M.rfl . í . 
ESTADO «ÚHERO 1. 
Relación expresira de los aprovechamientos que los pueblos del partido de Murías de Paredes han dejado de satisfacer el 10 por 100 







































1 Vega de Perros. 
Í
Riocastrillo y Callejo. 
Santibañez. 
Adrados. . 
Sta. Uoria de 
Selgas. . . 
Carrizal. . 
Villacoií. . 
Soto y Amio. 
Villapodambre, 









Bobia. . . 
Quintanilla. 
(La Utrera, Murías 
•) Pünjosy Valdesam.' 
. Balbueno. . 







JSoeas. • ' 
IVilladepan. 




Soto y Amio. 
Valdesamario. , 
VegarliTza. 














































































































































































































































































































































































































































































































León 28 de Febrero de 1880.—El Ingeniero Jefe accidental, Domingo AWarez Arenas. 
P R O V I N C I A D E L E O N . 
E S T A D O de! precio medio que han tenido en esta provincia Jos artículos de consumo q u e á continuación se espresan durante el mes 
de Enero último. 





Muriai de Paredes. . 
Ponferrada.. . •. . 
Riafio 
Sahaguo 
Valencia de D. Juan. . 
VUIafranca del Bierzo. 
TOTAL. . 
Precio meiUogral. talaprovinch 
GRANOS. 
Trigo. Cebada. Centeno. Uliz. 
HECTÓLITROS 





















274 71 162 99 














i i L ó c i u n s . 















Aceite. Vino. Aguardt. Carnero. Vaca. Tocino. De trigo. Cebada, 
PAJA. 
LITROS. || KILÓCRAMOS 



























































































Trigo. Precio miximo. Idem raioirao. 
Cebada 'Precio miximo. 











Villafranca del Bierzo. 
Valencia de D. Juan. 
Astorga. 
Valencia de D. Juan. 
León 15 de Febrero de 1880.-
Gobernador, MEDINA. 
- E l Jefe de la Administración provincial de Fomento, Ignacio Herrero y Abia.—V." B . " — E l 
OFICINAS DI mmn 
AOHINISTBACION icomSmci 
DE L A P R O V I N C I A OB L E O N 
Señalando día y hora para celebrar la se* 
gunda sabasta de cajones vacíos publi-
cada en el BOLKTJN OHCIAL dél dia de 
ayer. 
Dispuesto por la Direocion general 
de Bsntas que la indicada subasta 
haya de tener lugar trascurridos 80 
dia» contados desde que haya sido 
anunciada, con señalamiento de la 
hora en que debe celebrarse, y la ad-
Tortencia de que si fuere festivo se 
verifique al siguiente día; esta Admi-
nistración en cumplimiento de lo or. 
denado ha dispuesto, que mediante i 
ser festivo el dia 4 de Abril al que 
corresponde evacuarse este servicio, 
tenga lugar el 5 ¿ las doce de su ma-
ñana, en el loeal de la Administración 
de loa puntos en donde se encuentran 
los indicados envases, pudiéndose ha-
cer también proposiciones en esta 
económica, por el mismo tipo de 38 
céntimos. 
Lo que se publica en el presen-
te BOLETÍN para conocimiento del pú-
blico. 
León 4 de Marzo de 1880.—Fede-
rico Saavedrs. 
En la Gaceta de Madrid, núme-
ro 52, del sábado 21 de Febrero últi -
limo página 481 se ha insertado el 
siguiente. 
ANUNCIO. 
Dirección general de Rentas Están 
cadas.—Por Real órden de 31 de 
Enero último, se autoriza á la Presi-
denta de la Asociación Católica de 
señoras de Madrid facultada para ce-
lebrar rifas periódicas de Beneficen-
cia para señalar el premio.-de.2-pese-
tas 50 céntimos á cada uno de los bi-
lletes de las que verifique hasta el 31 
de Diciembre del corriente año y fijar 
en 10.080 pesetas la importancia del 
premio mayor en cada una rifa. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento del público. 
Madrid 16 de Febrero de .1880.— 
P. O., Leandro de Campoamor. 
Lo que se reproduce en «1 presente 
BOLETÍN i los mismos fines. 
León 5 de Marzo de 1880.—Fede-
rico Saavedra." 
En la Qaceta de Madrid, núme-
ro 63, correspondiente al dia 3 del 
actual se halla inserto procedente de 
la Dirección general de Rentas Es-
tancadas, el pliego de condiciones 
bajo las cuales la Hacienda publica 
contrata la adquisición de cinco mil 
millares de cigarros habanos elabora-
dos en la Isla de Cuba, para suminis-
tro de la Península é Islas Baleares. 
Lo que se anuncia en el presente 
BOLETÍN para conocimiento del público 
León 6 de Marzo de 1880.—Fede-
rico Saavedra. 
MMIENTOS 
Debiendo ocuparse las Juntas peri-
ciales de los Ayuntamientos que á 
continuación se expresan en la recti-
ficación del amillaramiento que ha de 
servir de base para la derrama de la 
contribución del año económico de 
1880 á 1881, se hace preciso que los 
contribuyentes por este concepto pre-
senten en las respectivas Secretarias, 
relaciones juradas de cualquiera alte-
ración que hayan tenido en su rique-
za en el término de 15 dias: pues pa-
sados sin que lo verifiquen les parará 
todo perjuicio. 
Oseja de Sajambre 
Villamartin de D. Sancho 
Matadeon 
Castromudarra 
AUDIENCIA DEL TERRITORIO 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DI LA 
AUDIENCIA D E VALLADOL1D 
A i n i f l c i o . 
» 
En los quince últimos dias del mes 
da Mayo próximo se celebrarán en 
esta Audiencia exámenes generales 
de aspirantes i Procuradores, confor-
me á lo prevenido en el art. 3.* del 
Reglamento de 16 de Noviembre 
de 1871. 
Los aspirantes deben reunir las 
condiciones señaladas en los números 
1.°, 3.» y 4.' del art. 873 da la Ley 
provisional sobre organización del 
poder judicial, y dentro de los quin-
ce primeros dias de Abril inmediato 
dirigir sus solicitudes al Ilustrisimo 
Sr. Presidente de esta Audiencia por 
conducto de la Secretarla de gobier-
no, expresando en ellas si desean 
egercer la profesión en poblaciones 
con ó sin Audiencia, y acompañando 
loe documentos que determina el ar-
ticulo 5.* del citado Reglamento. 
También se celebrarán exámenes 
en los quince primeros dias de Mayo 
de aspirantes á Secretarios de Juzga-
dos municipales con sujeción al Re-
glamento de 10 de Abril de 1871. 
Los aspirantes presentarán sus so-
licitudes dentro de los veinte prime-
ros dias de Abril próximo, en 1» Se-
cretarla de gobierno. 
Lo que de órden del limo. Sr. Pre-
sidente se anuncia en los BOLETINES 
oriciALBS para conocimiento de todos 
aquellos i quienes pueda interesar. 




Don Manuel Fernandez Franco, Jaez 
municipal Letrado 'de Xa Bafieza, i 
tu funciones del de primera instan-
cia de la misma y BU partido en 
Tacante.' ' ' •' •'''; 
Por'el presente se hace saber:'qiié 
D. Feiipe Morode:íaFuente, casado, 
industrial, mayor de cincuenta años, 
reciño dé está yiH'a, pretende su iri ' 
clusioncomo electorpara Diputados á 
Cirtes en las listas de la sección.de la 
misma, como contribuyente-por ter-
ritorial, por cuota para él Tesoro ma-
yor, de veinte y cinco pesetas en el 
Ayuntnmiento de Zotes'del Páramo,' 
fundado en el derecho que la Ley 
electoral vigente le concede en su ar-
ticulo quince, y lo que sé hace saber 
i loa efectos dé la misma. 
Dado en La Bañeza'á dos de Marzo 
de mil. ochocientos bchenta.r-Manuel 
Fernandez Franco.—Por su manda-
do, Mateo Maria de las Herai. 
Don Antonio Sánchez Guerrero, Juez 
de primera instancia de; esta villa 
y su partido. 
Por el presente se cita, llama y em-
plaza á Felipe Cachan Garda, natu-
ral y vecino de Riego del Monté, sol-
tero, hijo de Pedro y Vicenta, jorna-
lero, de veintisiete años de edad, sin 
instrucción, de estatura regular, co-
lor moreno, ojos y pelo negros, nariz 
regular, ciiyo aetual paradero se ig-
nora, para que en el preciso término 
de diez dias, á contar desde la inser-
ción de este edicto en la Gaceta de 
Jfadriilj BOLETÍN OPICIAI de la pro-
vincia, comparezca én su Sala de Au-
diencia, con el objeto dé ampliarle la 
inquisitiva en causa criminal qué sé 
le instruye por allanamiento de md-
rada, apercibido que de no verificarlo 
lé parará el perjuicio que en derecho 
proceda. 
Dado en Valencia de D. Juan á 
primero de Marzo de mil ochocientos 
ochenta.»-Antonio Sánchez Guerre-
ro. —El Escribano, Manuel García 
Alvares. 
Don Fermín Velasco y Ortiz, Juez de 
primera instancia de esta villa de 
Riafio y su partido. 
Por'el presente se cita, llama y em-
plaza & todos aquellos que se crean 
con derecho á dos ovejas, que fueron 
halladas en poder de Juana Herrero, 
vecina de Prioro, que se suponen hur-
tadas, para que én' el término de lS 
dias' desde la inserción del presente en 
el BOLETÍN «ñau de está' provincia, 
comparezcan en este Juzgado á hacer 
lísó dé! derecho de que se ¿fean asis-
tidos, apercibidos que én otro caso les 
parará el perjuicio que haya lugar. 
Dado en.Riaño.á veintiocho de Fe-
brero de mil ochocientos ochenta.— 
Fermín Velasco.—Por su mandado, 
osé Reyero. 
Señas de las dos ((vejts.: i 
La una blanca, con la oreja dere-
cha espuntada y endida y en ambas 
orejas muezcaipor detrás;:. . .!> »,.!,,;, 
La otra negra con la oreja derecha 
endida -y. muezca por delante y. la iz^. 
quierda cortada. í i - i / ü 
• AMJMIOS OFICIALES i1 ! 
D. Julián Delgado, García, Capitán 
gráduadórTenie'üte-de* la primera 
coinpafiia del segundo Batallón del 
u Regimiento lufanteria de Caria ' 
,, rias, núm. 43 y Fiscal. Sel mismo... 
. Habiéndose ausentado i del pueblo 
de Cunar, Juzgado de Astorga, pro-' 
vincia de León, donde sé .hallaba con 
licencia ilimitada en espect'acion de 
émbárque para/ Ultramar,: el soldado' 
qué fué de la ségúnda coinpaüia del 
expresado Batallón- -y- Regimiento, 
Cipriano de lá' Presa Pérez,' á quien 
estoy sumariando por el delito de.pri-, 
mera deserción; y 
Usando de las ¡facultades que con 
ceden las Reales Ordenanzas en estos 
casos á los Oficíales del Ejército, cito, 
llamo y emplazo én eí término de 30 
dias,"á contar desde ' la fecha de su 
publicación, señalándolo para su pre-
sentación el Cuartel de la Montaña 
de esta capital á dar^ sus descargos, y 
de no verificarlo én el término seña-
lado se le seguirá la cansa y se le sen -
tenciará en rebeldía. 
Madrid 10 de Febrero de 1880.— 
El Fiscal, Julián Delgado. 
> OTZGADO MUNICIPAL DE LEON. 
iSkaiánoiot registrados en este Juzgada durante la 1.' A.,<«/,.Í 
m: >.<<, mmwwmti: ':-':'' , i :!'í: • • ' • • ¡ i ^ •• - - ^ ^ ' y ' : 














" Piacidos'sin'vida-y muertos 
antes dé'ser inscritos. 
}Legit¡irloi. Noligilimoi. 
3lM*i 
A N U N C I O . 
Vacante una plaza dé ausiliar de 
oficinas de cuarta clase en él Parque 
de SantoOa, por renuncia del nom-
brado para desempeñarla, dotada, con 
el sueldo anual dé ¡912!50 pesetas, 
opción á derechos pasivos y á los as-
censos reglamentarios, será, provista 
con sujeción al articulo 6.' del regla-
mento del personal del material y 
al 7.' de la Real órden de 22 de Fe-
brero de 1878, por los Sargentos del 
cuerpo qüa hayan cumplido el tiem-
po de servicio correspondiente al 
reemplazo á que pertenezcan y á tai-
ta de estos por licenciados también 
del cuerpo prefiriendo h los de mayor 
graduación. 
Un reglamento del personal del ma-
terial se tendrá á disposición délos 
aspirantes en las fábricas de Oviedo 
y Trubia y en los Parques de Ciudad-
Rodrigo, Gijon j Valladolid para 
que puedan enterarse de él, en razón 
4 que deberá someterse á sus pres-
cripciones el elegido. 
Los aspirantes remitirán 'sus ins-
tancias por conducto regular si estu-
vieren en activo y directamente si l i -
cenciados á la Dirección general de 
Artillería para 'antes del dia 1.' de 
Abril próximo' Venidero, .acompaña-
das de copias de la filiación ó lincen-
cias absolutas; ' : •'" ,". 
, Valladolid 20 de.Fetrero de 1880. 
—El Brigadier, Comandante .Gene-
ral, Ramón Ibafiez Franco. ' 
Dameíom»'-effistradas en este Juzgado durante la 3 / dece-nu ;' 
























León 11 de Febrero de 1880.— El Juez mnnioipal, Juan Hidalgo.-
Socretario, Enrique Zotes. 
ANUNCIOS . 
FINCAS EN''VENTA. 
En la Escribanía del Sr. D. Antonio Ocou, de esta ciudad, 
venden en pública subasta el dia 10 de Marzo próximo á las doca 
de su mañana, las que en término de Villasabariego y Yillafaño 
pertenecen á D." Urbana Yálgoma, y bajo.las condiciones que en 
dicha Escribanía estarán de manifiesto. 
León 26 de Febrero de 1880. 4 - 4 
MOLINO EN ARRIENDO 
E^que quiera interesarse en el 
de uno, en término de Cifuentes, 
compuesto de tres paradas, con 
buenas piedrels. francesas, véase 
con Ángel Perreras, vecino del 
mismo, Pedro Beneitez, de Gra-
tiefes, ó Gaspar y Mariano Pérez, 
deViílaíafie. '' 4 a—4;:, ; 
. S U S T I T U T O S MILITAP,2:P 
Se proporcionan al quu quier" 
sustituirse para Ultramar. 
• Darán razon.' calle do los-Gar-
diles, núm. J , eomercio de Jos^ 
Gárcia González, que'informa» 
de precio y condiciones. 30-!?. 
Impreat» de Garzo i hijoo. 
